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Tajuk sebegini mungkin menjadi satu tanda tanya bagi para pembaca khususnya sejarawan dan 
peminat sejarah di Malaysia khususnya di Kedah. Tentu sahaja ianya dilihat sebagai satu aktiviti yang 
tidak berlesen atau dalam erti kata lain ianya haram. Hakikatnya adalah disebaliknya dan 
memerlukan banyak pemahaman tentang situasi sosial, perundangan yang membawa kepada 
rintisan cerita kepada tajuk yang dinyatakan di atas. 
 
Tajuk ini berkait rapat dengan seorang individu yang bernama Rose Chan yang telah mencipta satu 
kejutan dan fenomena baru kepada suasana hiburan pada era tahun 1960an khususnya di bandar 
besar seperti Singapura,Kuala Lumpur dan Pulau Pinang. Hal ini kemudiannya melebar pula ke 
bandar-bandar kecil di banyak tempat di Tanah Melayu ketika itu. Di Kedah persembahan Rose Chan 
ini menjadi bualan di Alor Setar, Sungai Petani  dan juga pekan kecil yang lain. Tarikan utamanya 
hanyalah satu iaitu aksi separuh bogel dan persembahan pentas yang begitu kontraversi.Aksi 
sebegini adalah sesuatu yang baru dan diluar dari kebiasaan atau budaya orang timur khususnya 
orang Melayu.Malah pada bangsa lain seperti Cina dan India juga ianya bukanlah sesuatu yang lunak 
untuk diterima.  
 
Persembahan yang begitu menjadi bualan ini kemudiannya mencetuskan tentangan oleh beberapa 
pertubuhan dan juga orang perseorangan di beberapa tempat. Di Kedah ianya ditentang hebat oleh 




(NGO). Tentangan sebegitu pada masa itu memperlihatkan satu bentuk kesefahaman rakyat kepada 
gejala yang dianggap tidak bermoral ini dari menular ke dalam masyarakat. 
 
Di pihak pemerintah pula pada masa itu segala bentuk penyelesaian perlu dilakukan berlandaskan 
perintah atau undang-undang yang sedia ada.Ianya ditangani secara kolektif antara pihak 
pentadbiran negeri, pihak Polis dan pejabat Agama. Apabila dikaji dari fail Setiausaha Kerajaan 
Kedah (SUK) segala bentuk tindakan ini adalah berlandaskan kepada laporan, siasatan, bantahan dan 
keputusan dari pelbagai pihak yang berkaitan. Menariknya ia mengambil langkah yang agak lama 
serta terkandung perlbagai aspek yang menarik untuk dilihat kembali sebagai satu koleksi sejarah 
khasnya bagi penduduk di Kedah serta seluruh negara amnya.  
 
 
Rose Chan  
Nama sebenar ialah Chan Wai Chang yang dilahirkan dalam tahun 1926 di Soochow, China dalam 
keluarga seni akrobat.Dalam usianya enam tahun beliau telah dibawa ke Malaya oleh ibu angkatnya 
dan mendapat pendidikan sehingga berumur 12 tahun.Beliau seorang yang begitu berdikari dengan 
sanggup bekerja menyara hidup walaupun dihimpit kepayahan. Terpaksa berkahwin dalam usia 
muda dan melibatkan diri sebagai penari kabaret di Happy World, Singapura. Kelincahannya 
dipentas tarian dan kecantikan rupa parasnya telah memungkinkan beliau memenangi anugerah All-
Women’s Ballroom Dancing Championships di Singapura dalam tahun 1949 dan Miss Singapore 
1950. 1 
 
Dalam tahun 1951, Rose Chan mula mengubah arah untuk memulakan persembahannya sendiri. 
Satu kejadian yang tidak terancang berlaku semasa persembahan tariannya dan telah menjadikan 
tarikan erotik kepada penonton. Sejak dari hari tersebut dalam usianya 27 tahun Rose Chan telah 
menukar bentuk tarian menjadikan lebih erotik dan mula dikenali sebagai ‘Queen of Striptease’ di 
seluruh Malaya. Walaupun begitu ianya diterjemahkan sebagai “ tarian bogel” oleh sebilangan besar 
penonton ketika itu. 2 
 
Disebalik aspek yang dilihat bercanggah dengan nilai moral ketimuran ketika itu, tidak dapat ditolak 
Rose Chan juga merupakan seorang wanita yang berhati mulia. Beliau begitu selesa dengan 
persembahan ala “Charity” yang bertujuan untuk membantu rumah anak yatim, institusi orang buta, 
warga tua dan pesakit Tuberculosis (TB). Tarikan utama bagi persembahan Rose Chan bukanlah 
hanya tubuh badan beliau semata-mata namun beliau juga mempunyai kemahiran ala sarkas  (Circus 
Stunt) yang menghiburkan. Antara yang dapat dipersembahkan ialah ; 
 Bertarung dengan ular sawa 
 Membengkokkan besi dengan leher 
 Memikul lelaki dibahu 
 Melalukan motosikal dibadannya 3 
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  Lihat juga Cecil Rajendra, No Bed of Roses, The Rose Chan Story, Singapore: Marshal Canvendish Edition, 
2013, hlm. 240  
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Namun tidak dapat ditolak juga aspek erotik mengaitkan pelucutan pakaian menjadi tarikan utama 
ketika itu. Hasilnya, dari kombinasi Stunt dan erotik ini telah membawa beliau merantau ke banyak 
tempat di Malaya dan merantau jauh ke negara luar sehinga ke Australia. Ketika inilah dibanyak 
tempat pelbagai respon diberikan pada persembahannya, ada yang menganggap sebagai satu seni 
hiburan dan ada yang membantah sebagai gejala tidak sihat kepada umum.Apatah lagi apabila ada 
ketikanya aksinya yang dikatakan berbogel telah bercanggah dengan perundangan Kolonial British 
yang hanya membenarkan berbogel tanpa pergerakan hanya untuk tujuan senilukis dan bukan 
pertunjukan pentas.Pelbagai insiden kemudiannya berlaku yang membawa kes tersebut hingga ke 
mahkamah. Ada kes di Perth, Australia dalam tahun 1970 yang Rose Chan telah didenda sebanyak $ 
A60 atas tuduhan melakukan kerja tidak bermoral. 4 
 
Menjelang 1970 di Malaya (Malaysia) persembahan Rose Chan telah mengundang pelbagai 
bantahan sama ada dari orang perseorangan dan pertubuhan politik, sosial dan agama. Apatah lagi 
ketika itu era kesedaran Islam sudah dikira mula bertunas dari corak penghidupan yang dipengaruhi 
resam hidup zaman kolonial yang begitu lama meresap masuk ke dalam masyarakat. Apatah lagi 
dengan kisah Rose Chan yang pernah berkahwin dengan lelaki Islam buat seketika mencetuskan 
polimek dikalangan masyarakat tentang statusnya selepas bercerai.5 
 
Usianya yang semakin meningkat telah mengubah corak penghidupan Rose Chan dengan menceburi 
bidang perniagaan. Beliau bertapak di Pulau Pinang dan memulakan perniagaan  seperti mengurus 
persembahan muzik, salun kecantikan dan urutan. Akan tetapi yang paling utama ialah 
kemahirannya dalam bidang memasak dengan membuka restoran yang begitu mendapat sambutan. 
Malang bagi beliau apabila telah dikesan mengidapi penyakit kanser dalam tahun 1980 dan 
kesihatannya menjadi masalah bagi darinya kemudian dari itu. Beliau kemudiannya meninggal dunia 
di Butterworth, Pulau Pinang pada 26 May, 1987. Semasa hayatnya pernah seorang penerbit dari 
Amerika menawarkan sejumlah bayaran untuk menerbitkan kisah hidupnya namun ditolak Rose 
Chan.6 
 
Rose Chan dan Persembahan di Kedah 
Seawal tahun 1956 situasi  Malaysia (Malaya) sudah mula reda dari ancaman hebat pihak Komunis 
yang diterajui oleh Parti Komunis Malaya (PKM). Penghidupan rakyat kembali pulih walaupun tidak 










sepenuhnya disebabkan perintah darurat masih lagi berlangsung.Namun begitu situasi yang aman ini 
telah memungkinkan aktiviti hiburan dijalankan seperti biasa.Taman hiburan atau lebih dikenali 
dengan ‘Great World Park’ di Kedah kembali aktif dengan pertunjukan pentas dan joget.Bangsawan 
dan pawagam kembali mendapat tempat dan Alor Setar kembali menjadi tarikan bagi penduduk luar 
untuk berkunjung mencari hiburan. 
 
Berbalik kepada pertunjukan pentas yang bersifat erotik ini, dalam tahun yang samabeberapa 
kumpulan tarian mula mengambil peluang untuk beraksi di Kedah. Antara yang terawal ialah ‘Hong 
Kong Review’ yang mendapat bantahan awal dari enam pertubuhan bukan kerajaan yang terdiri 
dari; 
1. Kesatuan Penuntut Melayu Alor Setar 
2. Kesatuan Penuntut Agama Kedah 
3. Kesatuan Guru Agama Kedah 
4. Lembaga Pembangunan Bahasa Melayu Malaya 
5. Kaum Ibu UMNO Kedah 
6. Perikatan Pemuda UMNO Kedah7 
 
Bantahan mereka ditujukan kepada Ketua Polis Daerah Kota Setar dan dimajukan juga salinannya 
kepada Majlis Agama Islam dan Istiadat Melayu Kedah, Menteri Besar dan juga para Ahli Mesyuarat 
Negeri. Alasan yang paling utama ialah pertunjukan dari Hong Kong Review ini dikatakan bersifat 
“separuh bogel” dan tidak mempunyai nilai seni. Kumpulan ini telah membuat pertunjukan di 
Panggong Royale bermula jam 7.30 malam seawal 27 Januari 1956.8Dinyatakan dalam bantahan 
sebagai; 
“ Pertunjukan seperti itu tidaklah ada nilai kesenian dan 
kebudayaan, hanya yang dapat dilihat tidak lebih tidak kurang 
adalah sebagai orang bersenam sahaja”9 
 
Azahari Taib (Tan Sri) yang ketika sebagai salah seorang Ahli Mesyuarat Negeri menyebut tentang 
bantahan sedemikian pada Majlis Mesyuarat Negeri.Beliau membangkitkan soal lesen dan aspek 
penguatkuasaan. Majlis menjelaskan semua persembahan pentas tertakluk dibawah Enakmen No.32 
dan pembatalan lesen boleh dibuat jika had kelulusan tersebut dilanggar. Pihak Polis pula menjadi 
tunggak kepada penguatkuasaan dan perlesenan hiburan.10 
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  SUK 1098/1375- surat bantahan bertarikh 27 Jan.1956 oleh Pengerusi Jawatankuasa Bantahan C/O Rahman 
Mahdi, Pejabat Tanah Alor Setar. 
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  Panggong tersebut tidak lagi wujud kini dan digantikan dengan bangunan baru yang lebih moden. 
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  Ibid 
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Perkara yang ditumbulkan Azahari Taib mendapat sokongan dari Che Norma Kamaruddin yang juga 
salah seorang ahli majlis.Beliau dalam ucapannya pada sidang majlis dalam bulan Disember 1956 
menyebut tentang aspek yang dianggap lucah dan melampau hasil dari tinjauan beliau 
sendiri.Perkara ini disokong pula oleh Che Arshad Ismail yang menyatakan jika hal ini tak dibendung 
beliau risau jika nanti “ orang lelaki pula berbogel kerana menunjukan bangkangan mereka”. 
Kedua ahli majlis ini mengajukan cadangan kepada Kerajaan Negeri agar hal sebegini dibendung dan 
jelas adalah sesuatu yang jauh menyimpang dari budaya dan kesopanan setempat. Che Norma 
Beliau menyebut; 
“ Pada masa dahulu pihak yang mengambil bahagian dalam 
pertunjukan itu ada juga yang memakai pakaian yang menutup badan 
walaupun separuh terdedah tetapi kali ini boleh dikatakan hampir 
habis pakaiannya dilucutkan daripada anggota.”11 
 
Hal ini begitu menjadi polimek apabila pihak Polis ketika itu tidak dapat mengesahkan apa yang 
ditinjau oleh Che Norma. Apa yang dinilai semasa itu oleh J.N.D.Harisson selaku Ketua Polis Negeri 
ialah kemungkinan pertunjukan yang ditinjau Che Norma adalah yang tidak berlesen dan luar dari 
pemantauan pihak Polis. Baginya yang menonton persembahan Rose Chan sendiri juga dalam bulan 
yang sama mendapati ianya satu pertunjukan pentas yang penuh artistik  dan begitu berbakat. Polis 
juga menjelaskan pada tahun semasa itu hanya lima kumpulan sahaja yang diberikan lesen 
1. The Phoenix Revue 
2. Ne  Amusemement Revue ( Mai Poh) 
3. May Koay (Rose) Revue 
4. Au Yong Hung State Enterprise 
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5. Nam Kok Revue 12 
 
Dalam dewan Majlis Mesyuarat Negeri hal ini tetap menjadi sebutan dan perbincangan. Azahari Taib 
isu tarian bogel ini sudah menjadi agak keterlaluan di Bandar Alor Setar khususnya hinggakan iklan 
tentang pertunjukan dan model penari dipamirkan dijalanan kepada umum.Ianya dilihat sebagai 
sesuatu yang dapat mengugat minda jenerasi muda. Beliau melahirkan keluhan dengan menyebut; 
“ Dan lagi kita boleh tengok pasternya yang sangat tidak elok 
dan kotor bagi pemaandangan. Gambar itu sahaja pun sudah 
cukup kotor ! Pada masa lorry yang muat perempuan bogel itu 
lalu dekat rumah saya anak saya yang berumur 3 tahun pun 
tahu tengok dan ia telah mengajak saya pergi tengok “ Rose 
Chan” “.13 
 
Beliau kemudian mengesyorkan pada pihak kerajaan agar penguatkuasaan serta syarat yang lebih 
ketat dikenakan jika aktiviti seperti ini mahu juga diteruskan. Beliau mencadangkan agar had umur 
hendaklah diatas 17 tahun , jaminan kepada pihak dengan denda semaksima $3,000 atau hukuman 
penjara, pengawasan Polis semasa persembahan serta pindaan undang-undang yang lebih ketat. 
Namun begitu beliau masih menentang keras persembahan sebegitu diadakan di Kedah.14 
 
Apabila dikaji dari sumber fail SUK apa yang dikatakan oleh Azhari dan Che Norma ini ada 
kewajarannya. Perkara yang agak jelas ialah jumlah tenaga penguatkuasaan, sandaran utama kepada 
pengawalan etika persembahan lebih kepada syarat lesen yang dikeluarkan pihak Polis ketika 
itu.Antara ketegasan yang disebut ialah tidak boleh menunjukan alat sulit kelamin kepada penonton, 
bulu kemaluan atau melakukan aksi lucah.Ianya dilihat agak longgar apatah lagi apabila 
persembahan itu berlangsung dengan jumlah penonton yang ramai dan penguatkuasaan yang tidak 
sepenuhnya.15 
 
Bantahan dari ahli politik tidak hanya berakhir disitu malah institusi agama seperti Majlis Agama 
Islam dan Istiadat Melayu Kedah juga melihat dengan nada yang sama. Usul bantahan dari badan-
badan kerajaan telah memperkuatkan hujah majlis agama ini untuk memastikan hal sebegini ditegah 
dari terus bermeluasa. Pengerusinya Syeikh Mahmood Hj. Noh telah menulis surat kepada 
Setiauasaha Kerajaan Negeri atas perkara tersebut. 16 
Perlu juga difahami apa yang sedang berlaku dalam era tahun tersebut begitu berkait dengan corak 
penghidupan dan undang-undang semasa. Pihak kerajaan negeri telah mengambil langkah dengan 
meletakkan tiga asas kawalan untuk persembahan pentas yang melibat tarian yang erotik. Syarat 
utama ialah satu bentuk pertunjukan contoh (preview) perlu dipersembahkan sebagai syarat 
lesen,satu badan kawalan ditugaskan dalam kelulusan lesen bersama pihak Polis dan pembatalan 
lesen boleh dibuat andaikata berlaku perlanggaran syarat dari asas persembahan (preview).  17 








Appendix C-CPO instructions Part 1 C2-Licensing Conditions (SUK 1098/1375) 
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  Surat  bertarikh 28 Feb.1957 (4/9/75- Majlis Agama Islam) 
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Syarat sebegini juga dilihat agak longgar, apa yang lebih utama ialah jumlah pengawalan yang perlu 
ditambah. Namun mana mungkin semua anggota penguatkuasa digerakkan pada setiap 
persembahan yang berlanjutan dalam tempat lama dan pada beberapa kawasan di Kedah.Kajian ini 
melihat ianya menjadi sesuatu yang mustahil, ini dibuktikan dengan bantahan YB Che Arshad Tunku 
Ismail dalam Majlis Mesyuarat Negeri pada 24 Mac 1957. Beliau mengaitkan dengan tarian sebegitu 
yang hangat mendapat sambutan di Sungai Petani dan menyebut tentang peratusan rakyat yang 
begitu besar membantah pertunjukan sebegini dibenarkan.18 
 
Tindakan paling awal diambil pihak kerajaan ketika itu ialah dengan membentuk satu badan 
pengawasan  pertunjukan pentas yang umpama sensored boardbagi pihak kerajaan. Tiga kumpulan 
dibentuk pada tiga kawasan pentadbiran negeri yang termasuk daerah Alor Setar, Sungai Petani dan 
Kulim. Badan ini dipengerusikan oleh Ketua Polis Daerah (OCPD), Setiausaha Majlis Daerah  dan 
empat ahli yang juga dianggotai oleh Ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Ini termasuklah YB Azahari Taib ( 
Alor Setar), YB Che Norma Kamaruddin (Sungai Petani) dan YB Che Bibi Aishah (Kulim).  Fungsi 
mereka adalah menonton Preview sebelum lesen diluluskan oleh pihak Polis. 19 
 
Namun begitu langkah kerajaan ini dilihat agak lambat dan kurang bertepatan dengan pihak 
pengurusan agama khususnya Majlis Agama dan Istiadat Melayu Kedah ( MAIK). Mereka 
kemudiannya mendesak pihak kerajaan kepada keputusan yang lebih tegas. Pengerusi MAIK telah 
menyebut dalam suratnya kepada SUK ; 
“ Patek berasa dukacita tiada upaya memberi penerangan yang 
boleh memuaskan hati mereka oleh sebab patek belom dapat 
kaputusan dari pihak kerajaan. Maka dengan kerana sangat kuat 
desak orang2 ramai pada masa ini patek ulangi pohon kerajaan 
ambil langkahan yang sesuai dengan undang2 kerajaan dan dari 
segi agama tiap-tiap bangsa.”20 
 
Perkara ini juga sudah menjadi satu fenomena bagi kebanyakan negeri di Malaya ketika itu. Pihak 
kerajaan pusat telah mengariskan garis panduan yang seragam untuk memperkuatkan lagi  Enakmen 
Syariah negeri-negeri terbabit. Antara pemberatannya ialah syarat berpakaian yang tidak boleh 
mendedah dada dan bahagian atas paha serta bawah pusat mestilah ditutup. Perkara lain ialah sifat 
persembahan mestilah tidak lucah dan sejumlah denda bakal dikenakan bagi pelanggaran aturan 
persembahan. Bagi kerajaan Johor misalnya satu senarai kumpulan pertunjukan pentas yang 
disenarai hitam juga dikeluarkan 21 
 
Jika dikaji dari sumber SUK, pertunjukan pentas ini agak reda apabila berlaku penegasan dan 
bantahan kuat dari rakyat. Namun sudah menjadi rasmi apabila ianya agak “sejuk” maka peluang 








Ibid,  Appendix B, Ref (40) SSJ 545/56 (J-1)-antara yang disenarai hitam ialah Rose Chan yang dilesenkan 




pementasan sebegini kembali bermula. MAIK pula dilihat lebih proaktif dalam menjawab semua 
bantahan yang dikemukan rakyat. Dalam bulan Mac tahun 1966 kemudiannya fenomena 
pertunjukan pentas sebegini kembali menular. Di Kedah, satu kumpulan yang bernama ‘Chean Hong 
Revue ‘ telah mengada persembahan di pawagam De Luxe, Simpang Kuala. 22 Kisah persembahan 
tersebut menjadi sebutan umum dan aduan dibuat kepada MAIK. Pihak jabatan agama tersebut 
telah mengambil langkah mengadakan penyiasatan bagi pihak jabatan.  
Satu laporan khas dikeluarkan atas kes tersebut, ianya bermula dengan panggilan talipon yang 
memaklumkan Rose Chan mengada persembahan dalam kumpulan Chean Hong Revue. Wakil pihak 
MAIK telah diarahkan oleh pihak pengurusan untuk memastikan kesahihan dakwaan dari pihak 
awam.  Tinjauan dibuat pada 26 Feb 1966 yang disediakan dalam satu laporan bertulis yang 
menceritakan perihal awal suasana dalam dewan semasa penyiasatan dibuat. 23 
 
Dinyatakan dengan jelas tentang kelompok masyarakat yang menonton tersebut bukanlah orang 
yang berada sebaliknya kebanyakan adalah penarik beca, petani, buruh dan pelajar. Mereka juga 
dikatakan menjadi penonton tetap sepanjang pertunjukan itu berlangsung. Suasana dalam dewan 
begitu heboh dengan sorakan sehinggakan pihak urusetia terpaksa mengawal penonton dari berdiri 
diatas kerusi, melonjak dan bersorak hanya untuk mendapatkan sudut yang baik bagi menonton. 
Sepanjang malam tersebut sebanyak 20 segmen dipersembahankan, hanya dua sahaja yang 
ditermakan sebagai tidak lucah. Pihak penyiasat merumuskan persembahan kepada tiga bahagian 
iaitu tidak lucah, lucah dan terlalu lucah. Pada bahagian tidak lucah ialah tarian pengenalan iaitu 
tarian ‘Lenggang Kangkung’ yang lengkap berbaju Johor. Bahagian  lucah ialah persembahan tarian 
yang bahagian buah dadanya terdedah dan bahagian sulit ditutup dengan kain yang nipis. Bahagian 
paling lucah ialah persembahan lima penari yang sememang berbogel . Dicatatkan dalam laporan 
sebagai; 
“ Mereka ini semua berbogel betul tidak memakai sa-urat benang pun 
!, Mereka semua berlompat2 terjerit-jerit seperti kera kena belacan 
sambil sebentar menyekop kemaluan sebentar membukanya dengan 
keadaan yang sangat menjatuh maruah dan nama baik manusia, 
sama ada yang berugama atau pun yang tidak berugama. “24 
 
Dalam fail SUK bantahan berupa surat layang juga diterima pihak kerajaan . Sepucuk surat bertulis 
tangan dalam bahasa Inggeris  diterima oleh SUK agak sinis dengan menyebut tentang andaian 
rasuah menjadikan fenomena pelanggaran syarat persembahan ini bermeluasa. Surat ini 
ditandatangani oleh ‘ Goh Yoong’ dan tanpa dinyatakan alamat. Disebut; 
“ Dear Sir, 
The Chean Hong Revue had been in Kulim. They all nude when those 
girls on stage. So nude why government servant never want to catch 
them or they give coffee money to them… I think all Malay women 
and Chinese women  are shameful, next time Kulim men will rape the 
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 Pawagam tersebut kini telah tutup dan bangunannya menjadi premis perniagaan.  
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   SUK 1098/1375 
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young girl. So please settle this revue, don’t let all young women 
became worse”25 
 
Masalah yang cukup jelas pada  masa itu ialah penguatkuasaan dan pengawasan yang begitu 
minima. Pihak rombongan persemabahan tetap mempunyai hak dalam meneruskan persembahan 
mereka selagi ianya menepati syarat hiburan yang telah ditetapkan ketika itu.  Mereka juga telah 
mementaskan dengan baik pada  preview dihadapan panel penapisan dan perlesenan, namun 
seringkali apa yang dipersembahkan adalah jauh berbeza dengan model persembahan asal. Hal ini 
disebabkan kurangnya penguatkuasaan dari pelbagai pihak yang berwajib.  Pihak penapisan seperti 
kelulusan kepada kumpulan ‘Hala-Hala Sisters’ untuk pertunjukan di Sungai Petani telah 
memberikan kelulusan apabila model persembahan yang dipentaskan tidak menyalahi aturan 
peraturan yang disyaratkan.  26 
 
Namun selepas lesen diberikan apa yang dipertunjukan adalah sebaliknya. Haji Salleh Ishak selaku 
Yang Di Pertua Dewan Negeri Kedah telah menyiasat sendiri kes ini dan mendapati kumpulan 
tersebut sememangnya telah menyeleweng. Dalam laporannya kepada YAB Menteri Besar Kedah 
beliau telah menyebut tentang aspek kebudayaan kuning yang dapat mentyumbang kepada 
keruntuhan moral pada jenerasi muda. Maka diharap lebih banyak penguatkuasaan dan serbuan 
bagi memastikan keberkesanan lesen dan syarat dipatuhi. Dalam tahun 1972 kemudiannya cadangan 
penguatkuasaan dan tambahan bilangan tenaga kerja diutarakan sendiri oleh YAB Menteri Besar 
Dato’Syed Ahmad Shahahbuddin. 27 
 
Gejala pelanggaran syarat jika dirujuk pada koleksi surat dan fail SUK menunjukkan  ianya bersifat 
bermusim, sementelah pula dengan pertunjukan yang diadakan di Kedah juga dilhat bersifat 
sedemikian. Musim menuai padi adalah musim yang menarik dan musim yang boleh dikatakan 
“berduit” bagi penduduk Kedah yang rata-ratanya bersawah. Pada era tahun lewat 1960an dan awal 
1980an pelbagai pertunjukan hiburan diadakan dalam musim menuai padi ini. Wayang gambar yang 
ditayangkan di padang sekolah atau tempat awam banyak diadakan. Ianya mashyur dengan nama 
“Wayang Pacak”. Filem yang ditayangkan adalah yang menjadi tarikan warga kampung, ditayangkan 
filem Hindustan, koboi atau filem Melayu sama ada keluaran Malaysia atau Indonesia.  
 
Begitu juga dengan pestaria seperti “Funfair” yang banyak bertandang dari luar Kedah, malah ada 
yang pengusahanya datang dari Thailand. Tidak lupa juga ketika yang sama majlis kenduri kerap 
diadakan. Pada malamnya hiburan seni desa seperti wayang kulit dan hadrah disusulkan bersama. 
Dalam ertikata lain, musim ambil padi penuh dengan keriangan dan aktiviti hiburan. Kesempatan ini 
dilihat sekali lagi digunakan oleh para  show promoter  untuk menempelkan bersama hiburan “Strip 
Tease” ini. 
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UMNO khususnya Pergerakan Wanita dilihat begitu vokal dalam menentang pertunjukan bogel, 
dalam persidangan mereka pada 22 September 1973 satu ketetapan diambil untuk mendesak 
kerajaan Kedah ‘Mengharamkan’ terus pertunjukan seumpama itu di Kedah khasnya. Sasaran 
mereka ialah pertunjukan yang diadakan di salah sebuah hotel di Alor Setar yang dilakukan dengan 
kekerapan dua bulan sekali. Wanita UMNO mengaitkan kesannya kepada kesucian Islam dan 
keruntuhan moral serta masalah sosial yang timbul dari itu. 28 Walau pun begitu dilihat pengawalan 
dan ketegasan  peraturan diperketatkan oleh pihak berkuasa tempatan. Bukan setakat persembahan 
yang diawasi malah penjualan gambar-gambar yang erotik juga dipantau oleh pihak berkenaan. 29 
 
Lebih jauh dari itu kerajaan Kedah akhirnya mengambil keputusan untuk ‘mengharamkan’ 
pertunjukan bogel di Kedah bermula 28 Mei 1974. 30 Walau bagaimana pun dilihat terdapat terma 
yang masih lagi diperdebatkan. Apa yang diharamkan ialah “bogel tanpa seurat benang”, klausa 
bogel ini dilihat diubah kepada pertunjukan yang seksi dengan hanya berbikini “ G String” dan buah 
dadanya masih tertutup walau pun dengan hanya kertas perada kecil.  Aksi sebegini dilihat  tidak 
bercanggah dengan perundangan semasa itu.  Sekali lagi isu ini berlanjutan dengan peraturan dan 
teknik persembahan menjadi taruhannya.  31 
 
Hal ini kembali menjadi percakapan, keluhan dan rungutan awam. Seorang penduduk Bandar Baharu 
misalnya telah mengirim satu surat bantahan terus kepada  YB Tan Sri Ghazali Shafie selaku Menteri 
Dalam Negeri ketika itu. Isi kandungannya mengaitkan tentang kelemahan penguatkuasaan dan agak 
sinis dalam persoalan intergriti. 32 dilihat di beberapa tempat yang lain pertunjukan yang melibatkan 
hiburan sebegini belum begitu terkawal dari tidak menunjukkan kelucahan seperti yang 
diperkatakan. Di Kodiang yang merupakan pekan luar bandar ketika itu , satu kumpulan 
persembahan dari Thailand dengan nama “ Thailand Young Girls Pop Show” telah memohon 
mengadakan pertunjukan di panggong Sentiasa Gembira  dalam bulan November 1975. Lesen 
pertunjukan tidak dikeluarkan oleh pihak kerajaan kerana dilihat mengambi kira aspek pengawalan, 
lokaliti dan sensitiviti masyarakat. Paling jelas gejala sebegini dikawal sebaiknya oleh pihak kerajaan 
dari mencemarkan imej negeri dan agama khususnya. 33 
 
Akhirnya era persembahan bogel sebegini semakin malap, semalap berakhirnya zaman Rose Chan itu 
sendiri. Dalam tahun 1980an kemudahan hiburan semakin maju dengan saluran televisyen yang 
pelbagai rangkaian dan hiburan tambahan seperti wayang gambar, video dan sebagainya. Kesannya 
kisah ‘Pertunjukan Bogel’ ini kekal sebagai ingatan dan sebahagian dari rencah kisah perjalanan 
sosial di Malaysia khususnya dalam membicarakan gejala ini di Kedah. Rose Chan yang kemudiannya 
bertapak di Pulau Pinang beralih kepada bidang perniagaan seperti salun kecantikan dan yang 
menjadi utama ialah kebolehannya dalam bidang masakan yang diterjemahkan dengan pembukaan 
sebuah restoran yang mendapat sambutan yang baik. Hari tuanya dihabiskan dengan urusan 
perniagaan disamping kesihatannya yang tidak lagi mengizinkan beliau secergas dahulu sehinggalah 
beliau meninggal dunia. 34 
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Kedah sepertimana negeri lain tidak dapat lari dari menerima impak sosial yang hebat, persembahan 
begini juga telah mendapat sambutan di bandar besar khususnya Singapura, Johor Baharu, Kuala 
Lumpur dan Pulau Pinang. Pertunjukan erotik yang mashyur dengan Rose Chan sebagai ikonnya 
begitu meluas diadakan ketika itu. Sambutan meriah ini merupakan satu kelainan kepada sosial 
budaya ketimuran bagi pelbagai kaum di Kedah utamanya bagi orang Melayu  yang mementingkan 
aspek kesopanan dan nilai keagamaan. Bantahan wujud di pelbagai peringkat yang melibatkan orang 
perseorangan, badan pertubuhan dan agensi kerajaan menentang isu ini yang dilihat sebagai satu 
gejala baru. Tidak dapat ditolak juga adanya nilai murni pada keperibadian Rose Chan yang juga 
banyak melibatkan diri dalam soal kebajikan (Charity) namun aspek ini tidak dapat menutup unsur 
yang dilihat melanggar kesopanan timur dan keagamaan Islam khususnya di Kedah dan secara 
amnya bagi seluruh negara.  Penentangan ini membuktikan bukan semua yang baru dapat diterima 
mudah oleh penduduk Kedah dan ianya juga sebagai lambang penyatuan pelbagai bangsa dalam 
memastikan aspek moral kekal berada ditahap yang sepatutnya.  
 
 
 
 
 
 
